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小中正答率 7 市で改善 
4 科目合計 都市部中学は苦戦 
（32 面） 
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表 ���「総合的な学習の時間」の学習活動（問 ��� 中
学校）�
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注）上記表中の選択肢：表 ��� と同じ�
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所共同開催「平成 �� 年度� 学力・学習状況調査」
で収集され同研究所のホームページ
（��������������������������������������������
������������� 年 � 月 � 日閲覧）において公開され
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